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Kajian ini bertujuan
terhadap amalan et
kepuasan kerja. Kaj
mempersepsi dan be
untuk melihat hubungan persepsi pekerja khidmat manusia
ka profesion kerja sosial dengan insiden salah laku dan
an ini mengandaikan bahawa jikalau pekerja khidmat manusia
,gelagat secara etika terhadap profesion kerja khidmat manusia,
ia akan mengecapi kepuasan kerja yang lebih bermakna. Untuk meneliti hubungan
ini maka kajian dijalankan ke atas pekerja khidm#at  manusia di Jabatan Kebajikan
Masyarakat Negeri dan Daerah, hospital-hospital negeri dan daerah, pusat - pusat
serenti, Agensi Dadah Kebangsaan negeri dan daerah, dan pertubuhan bukan
kerajaan (NGO). Lokasi kajian ini ialah di Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang.
Sampel kajian terdiri daripada pekerja kebajikan, kaunselor, jururawat palliative
care, pegawai pemulihan dan pekerja kebajikan NGO. Kajian menggunakan
rekabentuk keratan rentas dengan menggunakan borang soalselidik Etika Profesion
Kerja Sosial yang dibentuk oleh Mahmood dan Muhamad Dzahir berdasarkan kod
etika kerja sosial oleh Persatuan Kerja Sosial Kebangsaan Amerika Syarikat
(NASW). Kod etika kerja sosial ini mengandungi enam domain etika iaitu domain
klien, rakan sekerja, amalan, profesional, profesion kerja sosial dan masyarakat.
Sebanyak 62.23% daripada 278 responden kajian telah menjawab soalselidik kajian.
Dapatan utama menunjukkan terdapat hubungan di antara persepsi terhadap etika
dengan insiden salah laku. Kajian juga  mendapati bahawa persepsi terhadap etika
tidak ada  kaitan dengan umur pekerja khidmat manusia, tetapi pekerja khidmat
manusia laki-laki mempunyai persepsi yang positif  terhadap etika profesion kerja
sosial berbanding pekerja khidmat manusia perempuan. Juga, tidak terdapat
perbezaan persepsi terhadap etika profesion kerja sosial dengan berdasarkan kepada
jenis profesion. Namun demikian, pekerja khidmat manusia yang berkelulusan ijazah
mempunyai persepsi yang lebih positif  terhadap etika profesion kerja sosial, tetapi
kajian juga  merumuskan bahawa tidak terdapat perbezaan persepsi di antara mereka
yang mengikuti kursus etika dan tidak mengikuti kursus etika kerana kursus-kursus
yang diikuti tidak berkaitan dengan profesion khidmat manusia. Akhirnya, kajian
turut mendapati hubungan positif  di antara persepsi etika kerja sosial dengan
kepuasan kerja di kalangan pekerja khidmat manusia. Implikasi kepada teori dan
praktis kajian dibincangkan dengan memberi tumpuan kepada aspek latihan dan
pembangunan bagi meningkatkan kesedaran terhadap amalan yang beretika dalam
profesion khidmat manusia melalui kursus etika dan mewujudkan suasana beretika
di kalangan profesion dan jabatan.
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